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I Carme EscalesFotos: Vicenç Zambrano
Ildefons Bosch té 41 anys, és de La Bat-
llòria (Sant Celoni) i treballa de moliner
en una fàbrica de pinsos a Sant Feliu de
Buixalleu. És lector de premsa diària i
un assidu proveïdor d'opinions a l'edició
digital de YSport. A través del web d'a¬
quest diari, s'afanya, cada dia, a respon¬
dre "La pregunta del dia". "M'agrada
dir, amb el meu nom real, quina opinió
tinc dels temes que plantegen. I sento
com un repte que seleccionin el meu co¬
mentari per publicar-lo, l'endemà, a l'e¬
dició en paper", confessa.
Els seus comentaris conviuen, però, amb
altres que, molts cops, ni tan sols guar¬
den coherència amb el context en el
qual s'inscriuen. "Un 75% es poden llen¬
çar a les escombraries", opina Bosch
que, més d'una vegada, ha hagut de to¬
rejar alguna entrada amb puntada de
peu. "Al principi, m'ho prenia com una
cosa personal, però em vaig adonar que
amb els qui utilitzen l'insult i les des¬
qualificacions personals qualsevol aten¬
ció és perdre temps i paciència", afirma.
Ara bé, i a les redaccions? Assumeixen
els periodistes el rol de repartir targetes
vermelles? "Acabem "banejant" les IP's
-restringir la intervenció d'un usuari-
dels qui detectem que, de manera reite¬
rada, entren comentaris que, lluny de
portar enlloc, esdevenen líders en veri¬
tables batalles campals, la versió més re¬
accionària, els qui reparteixen el
"catalans de merda", però també culés
que ataquen els madridistes. Uns i altres
reemplacen el debat que s'espera de les
seves aportacions per un festival d'in¬
sults", explica Xavi Alcaraz, community
manager de YSport digital.
La figura del community manager proli¬
fera i pren protagonisme als mitjans, pre¬
cisament per acompanyar la convivència
entre els continguts periodístics i la in¬
cursió de plomes alienes a la professió.
"La comunitat no es crea sola. I és bo
que l'usuari vegi que al darrere hi ha
gent que li dóna resposta. Sobretot quan
s'interpel·la el mitjà o directament l'au¬
tor de la informació, aportant dades o
qüestionant-ne alguna, sempre és millor
pronunciar-se", apunta Caterina Úbeda,
responsable de mitjans digitals de Sà-
piens Publicacions. "Donar veu als lec¬
tors no embruta l'ofici, una altra cosa és
el model de negoci que això propicia. En
aquest sentit, encara s'estan donant
molts cops de pal de cec. Però, la retroa-
limentació dels usuaris pot ser molt be¬
neficiosa, per exemple, per saber si els
continguts oferts agraden", afirma
Úbeda. "El que sí embruta la professió
-prossegueix- és la visió del 2.0 com a ali-
mentador dels portals dels mitjans.Això
no és Viquipèdia. Els continguts perio¬
dístics no es poden suplir pels dels blo-
caires i la manca de personal tampoc".
La tasca prioritària és destriar el gra de
la palla enmig de "missatges explícits
d'odi, que l'anonimat d'un pseudònim
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Empadrones en
Les noticies que aborden aspectes polítics són de les que reben més comentaris de defensors i detractors de les diferents ideologies.
permet i deixa impunes [...]. El ciberes-
pai és una plaça magnífica si hom vol
dialogar de manera civilitzada, encara
que també és una claveguera terrible¬
ment tòxica", deia Francesc-Marc Al¬
varo en l'article "Odi 2.0" (La
Vanguardia, 29 de juny del 2011). "La fa¬
cilitat tecnològica permet que allò que
abans era una pura reacció mental ara
es concreti amb immediata rapidesa.
Molts comentaristes espontanis d'arti¬
cles no pensen gaire allò que teclegen i
trameten, tot té un punt massa visceral.
Abans també hi havia insults i atacs anò¬
nims, però calia més temps per fer-los
arribar a l'autor, i la molèstia de fer una
carta i posar un segell, etcètera. Alguns
temes desperten passions excessives, si
bé no crec que tingui a veure amb la cris¬
pació social, sinó amb una cultura de l'a¬
nonimat que posa en safata els actes irre¬
flexius i irresponsables i, per tant, la im¬
punitat", declara Marc Alvaro,
convençut que "hi ha grups polítics, so¬
cials i religiosos amb ideologies destruc¬
tives, que utilitzen la Xarxa on abans
feien servir els pamflets de paper. Ha
"Emparats en l'anonimat, para¬
petats per una pantalla, projec¬
ten la vessant més fosca de la
seva personalitat" (Toni Rubies)
canviat la distribució dels missatges
d'odi, però no l'essència del problema".
"I és claríssim que la catalanofòbia
també corre per la Xarxa amb uns ni¬
vells de virulència preocupants, que la
Fiscalia General de l'Estat potser hauria
de revisar", afegeix.
"No hi ha proves que ho confirmin, però
sí elements que fan sospitar que, en de¬
terminats moments, arriben gran quan¬
titat de missatges en una mateixa línea,
de matinada, per exemple, molt inten¬
cionats i molt ben dirigits, segurament
per partits polítics o col·lectius afins, as¬
sociacions o clubs de futbol que
deixen anar globus sonda en una
mena de campanyes orquestra¬
des", explica Javier Díaz Noci,
professor de Periodisme a Inter¬
net a la Universitat Pompeu
Fabra, que a final del 2009 va dirigir l'en¬
càrrec del Consell de la Informació de
Catalunya (CIC) d'una anàlisi dels co¬
mentaris a set diaris digitals catalans.
Una de les conclusions de l'estudi és que
la participació ciutadana mitjançant els
comentaris a les notícies és considerada
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pels mitjans com a beneficiosa per fide-
litzar i incrementar l'audiència. Altres
conclusions són que el sistema de regis¬
tre dels usuaris -que requereix la majo¬
ria dels mitjans avui dia- no garanteix la
veracitat de les dades subministrades
per l'usuari; que tots els mitjans definei¬
xen bé les normes d'ús, malgrat que no
disposen dels recursos per fer-les com¬
plir; que no es detecten insults greus,
però sí desqualificacions freqüents entre
els lectors i envers les institucions prota¬
gonistes de les notícies i periodistes,
normalment sense diàleg, fonts ni argu¬
ments, i que dels sistemes de gestió de
comentaris emprats, el més eficient és la
moderació.
"Del grau de moderació i, per tant, d'in¬
versió en personal, depèn la qualitat dels
comentaris que s'acaben llegint", de¬
clara Díaz Noci, que també ha participat
en un altre estudi centrat en diaris es¬
trangers. "A The Guardian, The New
York Times -amb accés pagant- o Le
Monde, els comentaris dels lectors -a qui
obliguen a fer servir el nom real- estan
molt més ben argumentats. En canvi, a
El País o a La Reppública, hi ha comen¬
taris més viscerals, més propis de la cul¬
tura llatina", afirma Díaz Noci.
"Seria fantàstic que els aficionats a l'es¬
port aportessin una visió crítica sobre el
biaix de la informació esportiva, sobre les
exageracions i les estratègies de mercat, i
que aportessin reflexions i nous argu¬
ments de debat. Però no es crea debat,
només es genera safareig i mullader. Es
fa bullir l'olla per generar expectació, per
fer consumir a l'opinió pública 'el partit
del segle' cada setmana". És l'opinió del
columnista d'E/ 9 Esportiu, Frederic
Porta, sobre el que considera "el fals
mite de la democràcia d'Internet". "In¬
ternet dóna accés a un fantàstic pou de
coneixement i això és meravellós, amb
tot, també col·loca tothom al mateix ni¬
vell. I això ja no ho és tant... I menys en¬
cara quan enlaira l'autoestima de gent
disposada a passar comptes".
SENTIT I SENSIBILITAT
"Un comentari podrà ser encertat o pro¬
fundament desafortunat, però l'autor no
cal que tingui raó perquè sigui publicat".
El raonament de Toni Rubies, cap de
Participació de La Vanguardia digital, re¬
vela la sensibilitat que dóna sentit a cer¬
tes validacions. "És delicat. A part, en
molts casos, allò que estic validant, no
m'agrada. Encara que és una opinió i no
tinc per què jutjar-la. Jo només adminis¬
tro, no puc inclinar la balança", afirma.
Se sospita que partits politics,
associacions o clubs de futbol
envien nombrosos missatges
en campanyes orquestrades
"Amb les desqualificacions gratuïtes,
-com ara que el redactor hauria d'estar a
l'atur- no hi ha res a fer, s'esborren.
Cada dia en llegim, hi hem de conviure".
Rubies creu que el perfil i actituds dels
comentaristes "és un fenomen digne
d'estudi. Emparats en l'anonimat, para¬
petats per una pantalla, projecten la ves¬
sant més fosca de la seva personalitat, el
millor i el pitjor de cadascú", afirma.
A l'equip de Participació que Rubies en¬
capçala, hi treballen quatre periodistes,
en coordinació amb altres quatre que
Segons un estudi del CIC,
el registre dels usuaris no ga¬
ranteix la veracitat de les dades
subministrades per l'usuari
donen suport en la gestió de continguts
des d'un equip extern. En el cas de La
Vanguardia, la moderació prèvia dels co¬
mentaris -abans de ser publicats-, con¬
viu amb un control automatitzat que
filtra els missatges amb mots com ara
puta. "Tot i que comentaris com: "El ofi¬
cio de periodista es muy puta", encara
que no és molt elegant, el podríem vali¬
dar manualment, en la supervisió que,
després de la màquina, fem els perio¬
distes", explica Rubies.
A YAra, no hi ha cap secció vetada a co¬
mentaris però han de ser validats primer
pels periodistes de l'edició digital. "Som
cinc persones, encara que en una redac¬
ció integrada com la nostra tothom tre¬
balla per al web i també pot fer el
seguiment dels comentaris", diu Sílvia
Barroso, cap de l'edició digital de YAra.
"En el nostre mètode de moderació prè¬
via hi ha un marge de subjectivitat im¬
possible d'evitar i, en pics de feina,
triguem més a validar del que vol¬
dríem. Estem en aprenentatge
permanent, però creiem que la
participació ciutadana ens benefi¬
cia, que val la pena tenir-la en
compte", afirma Barroso.
Tampoc no es veten els comen¬
taris a cap secció d'E/ Periódico de
Catalunya, si bé a les peces de succes¬
sos no admeten comentaris. Al seu
equip d'En línia, hi ha sis persones que
fan "batudes cada parell d'hores per
mirar que tots els comentaris que van
entrant siguin procedents. En certes no¬
tícies, el seguiment és més continu", de¬
talla Oscar Toral, un dels responsables
de l'edició digital. Entre els comenta¬
ristes del Periódico, "hi acostumen a
haver més homes que dones, d'entre 25
i 35 anys.Utilitzen el castellà i el català
en una proporció de 60/40% i
generen més trànsit entre les
dotze i les dues del matí i les sis
i les vuit de la tarda", explica
Toral.
Per la seva part, el cap de l'edi¬
ció digital de Público, Ignacio Rojo, ex¬
plica com "en instaurar el registre
obligatori dels usuaris, els comentaris
van caure una barbaritat, tot i que el
volum actual continua sent important,
en tenim una mitjana de 4.000 a 5.000
diaris". El sistema de moderació que
apliquen alterna la supervisió de dues
o tres persones amb una moderació au¬
tomàtica. "Els usuaris van acumulant







t do adictos por ta
ja no se'ls moderi", explica Rojo.
"Els mitjans no haurien d'estar tan preo¬
cupats per les implicacions legals dels co¬
mentaris -la majoria, fàcils de filtrar
(només en algun cas puntual s'ha acabat
demanant una IP per denunciar calúm¬
nies o difamacions -asseguren des dels
propis mitjans)- sinó per la quaütat del
debat. I, com més s'impliquin els perio¬
distes en un diàleg amb l'audiència, més
enriquidors seran els comentaris per a
tots. El repte, òbviament, és la gestió d'un
temps encara més escàs a les redaccions
en aquests moments de crisi", opina
David Domingo, professor del Departa¬
ment d'Estudis de Comunicació de la
Universitat Rovira i Virgili, coautor de
l'estudi del CIC i també coautor de Par¬
ticipatory Journalism: Guarding Open
Gates in on línia Newspapers. New York:
Wiley-Blackwell, una anàlisi de l'expe¬
riència en una vintena de diaris de deu
països. En aquest estudi, es van identifi¬
car dos enfocaments: el periodisme par¬
ticipatiu és vist tant com un espai separat,
relativament controlat pels periodistes,
on els usuaris poden "jugar", o com un
espai dels usuaris amb un major control
dels redactors, que n'extreuen idees i
fonts informatives.
En aquest darrer horitzó, semblen em-
mirallar-se la majoria dels diaris digitals
espanyols. Participació i xarxes socials
van de la mà en l'aventura de fidelitzar la
marca.A El País digital, on els comenta¬
ris d'una xarxa social amb nom propi,
Eskup, són gestionats externament -en
contacte amb l'equip de Participació del
diari-, s'estan centrantmolt en les xarxes
socials. "Mantenim el perfil a Twitter, Fa-
cebook, YouTube i Tuenti", explica Na¬
talia Ramos, redactora de Participació i
xarxes socials..
"El repte dels mitjans hauria de ser acon¬
seguir integrar les opinions dels usuaris
en una comunitat de lectors que esde-
Als diaris espanyols o italians,
els comentaris dels lectors són
més viscerals que a les capça¬
leres anglosaxones o franceses
vingui el lloc perfecte on cada visitant
pugui comentar, compartir i trobar els
continguts que cerca", exposa James
Cooke, assessor digital i expert en el mon
en línia. "Si els mitjans no fan aquest tri¬
ple salt, la Xarxa els passarà per sobre. El
periodisme col·laboratiu demana, però,
un punt d'humilitat, per començar a re¬
nunciar a cert flux de comentaris i rebai¬
xar, així, el soroll que ha posat en risc les
pròpies marques, perquè en el model ac¬
tual es perpetuen el recel i la descon¬
fiança dels comentaris. Cal una
"El comentari lliure violenta
el treball del periodista
i fa mal a la professió"
(Vicent Partal)
transformació transversal, orientar la
participació a coses molt concretes, i as¬
sumir la participació obrint-se a les xar¬
xes", afirma Saül Gordillo, periodista
freelance expert en xarxes en línia.
I com a exemple del que els experts en
2.0 apunten, citem el cas de Mundo De¬
portivo. Tal com reconeix Axel Aguilar,
periodista de l'edició digital, la tercera
notícia més llegida del 2010 va ser el
vídeo d'un curiós gol on la pilota va en¬
trar arran d'un estrany efecte després
que el portés l'aturés i, aliè a l'efecte en
qüestió, estava celebrant l'aturada. La
notícia arribà a la redacció quan un noi
del Marroc, a través de Twitter, els in¬
formà del vídeo.
COMENTARIS, AL MARGE
La política instaurada des del seu inici a
VilaWeb de no obrir espais de lliure accés
d'anònims a escriure comentaris va ser
degudament reflexionada. "El comentari
lliure violenta el treball del perio¬
dista i fa mal a la professió. Es una
expressió compulsiva, no raonada
ni pensada que, molts cops, no
aporta res. I no és participació real.
Si no, per què per exemple El País
va vetar els comentaris a la notícia
de la mort de Polanco? En tot cas, és un
interès d'augmentar unes visites a les
quals nosaltres som ben conscients que
renunciem", afirma Vicent Partal, direc¬
tor de VilaWeb. "Els mitjans semblen no
haver entès com a un sol producte les
seves edicions en paper i digital. Molts, en
certa manera, sembla com si haguessin
atorgat als espais oberts als usuaris la ca¬
tegoria de subproducte, amb la qual cosa,
podran augmentar visites, però espanta¬
ran els anunciants. O és que per posicio-
nar-se tot s'hi val?", es qüestiona.
VilaWeb no defuig, amb tot, d'en¬
riquir-se amb l'audiència. Des del
2004, uns vuit-cents blocaires, re¬
gistrats per pagament, han cons¬
truït una comunitat de lectors,
amb via lliure per a l'opinió extra-
periodística. Per afavorir la participació
integrada a la redacció fa uns mesos que
han impulsat +VilaWeb, una nova comu¬
nitat de lectors que, entre altres serveis,
cada tarda reben un missatge amb els
temes en què treballa la redacció per
a l'endemà i poden fer-hi aportacions o
suggerir-ne de nous. "No podem renun¬
ciar a ser periodistes, però sabem que la
implicació del lector ens pot enriquir
moltíssim", apunta Partal. H
